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Aunque no sintonizo ciertas cadenas de radio u ondas, dedicadas
a calumniar a quien no sea de extrema derecha castellanista, y
tampoco leo la prensa de parecida calaña, esta vez la labor de
acoso y derribo ha saltado a prensa respetable. Los profesionales
de levantar escándalos, muchas veces no confirmados, aunque
siempre venenosos ("calumnia, que algo queda"), han ido más
allá de lo permisible, a inmiscuirse falsamente en su vida privada.
. Ni que decir tiene que odio este tipo de proceder, y más
cuando afecta a mi President y a su distinguida esposa, la senyora
Marta Ferrusola. Ni como broma puede permitirse algo tan vil y
repugnante. Los profesionales de la basura, también un semanario,
se suman hipácritamente al basurero. Se trata de que usted es,
para ellos, un enemigo a hacer caer, en beneficio del PP, claro. Lo
que ellos-harían, si un improbabilísimo e imposible día llegan a
mandar en Catalunya, lo dicen con ejemplos: cuestión idiomática,
Archivos de la Generalitat en Salamanca, quitarle a usted todos sus
votantes (!), desde el más alto al más humilde botíguer, etcétera ...
Pero en su vida matrimonial, que me consta es feliz y ejemplar,
poner unas sucias manos es algo. intolerable. Yo, como usted y su
esposa, denunciaré siempre. este tipo de porquerías. Se lo juro.
